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: Bsllroad, Track, Bay. Coal. PorM- 
: able. Warebousa and Ooaatar 
licalaa. Tnioka, Bto.
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OTTmT-KT-NT A TVT O-
BOOMlirei B00MIII6!
SFlilODSI
Th inili' ilii^ Spriog is Uarkivanl witli Some; with iib it 
is Booming. Wc mark oiir ___
nmOESS so Hi<3 W
IWL.AYOl' BEAUTiryi- Brr\ LEH AMTO
Startle theTradel
”.i,r ”
Iho Eyrao in coming to onr 





W,. I«v.- in ronncotion^i^h onr Sloro n Goi.K rurnblung 
Iloiuoi wlior.' we Iinndle n fall line of Hats, Ca|w and 
Oent^' Furnishing Goo<U, Trunks and Valises.







iveroon, Gmn Packing. Gum *a<1 
Leather BelUnf, etc., etc., e(&
M««l Tlwker CslUpera







p„ro,-.VT. -Torra ..VD Hltin
TswellA McFarland
.lonnisne* or
DEI GEOIIS k NOTIONS,
129 Xtent Street,
PORTSMOUTH. OHIO,





JONIIfA 0.4KTM * MIMH.
DRAIN TILE.
iS:,‘.*:rn'^£i^-rJ3fVSSISS
Wlieeltnirarg Drtia Till Co.,
nrWa ftL. 0




toil In 1b. Inal nan-
ami Huifr nrc lo tw
SAWAl PLANING ms,
'‘'■"fri'tEarsiiAS:'*'”''" 
Dwr III tiilif Fnin lilt ti mu.,
XniuberaIaa]ri.oa liauu.





MOA. 'N>I,!02anaa>OFmnl Rlreel 
TORTfLMOCTH. OHIO.
TBAk ascl TnSAi'CO A SrECtALTY.
DAVt. II. X.AWXOPT.












■'^lonrjy, FMm Framn, Stxrr 
S/i-er and num B’orr, 
noliai, AKon/roar, cfe.
Repelling Fine Witek«» a Speeialtr
AWlIuVSn, KV.
J. tt WAIT & SON,
a vm Heauod Stna),
Faraiture Dealers,
WAUnnAND ASH UrXBEK.
HE BATE CITT JEWEIHY STORE W- INCHyi * CO., 
MUSIC EXPOBJUK. if.B.6lTaBlCo'sG(llDlllisll(ll6Dtie8.
A. H. CLAWSON, Majugar.
Kaa.., (bvaaj.Map. rataAn. r(m-p.. Unp.. COMMISSION MaCIANTS►TUI THE A\l.i; OF
Produce, Fruits & VegetAl








Slith, litCktII tk tl., j FLOGH. B^’aMDPBODDOE.





A pucato'all arhndid 111. HaKn pllaat.
ABd l( allUIn th^wks'llN la toe
-4:a.S"
Tkr yeanagii Hierv a-aa i
iliigipara In exial.
Ulile-mcat U Mill wurlb 
sun.l, buLtlihla only nilili PrnU a IK hiRb.
Men who TOW ti>ey wlllneerrauuTri 
^^liienlly flna IlMimaelTfa Mlea-
ul hh Milrt Lowm la
Tweoly-nrr yearn, and tlipre wa. bo j liou"?f "?POTann^rtlL“iSildm 
SMoiaW^unaijral^'Ipp. nu tele- |drD|i(md at lliearainild.
''‘wht"r<!r floUnet her engigi
' ' meiita Jb till, .nuniry, itie b gniag I 
Welea for a real, andae wUI Uin. Lma
...
DaDI. and no nlenaiaruarlne 
ereanipry Uuitpr.
Hilrlv yearaayi., and It look alzty 
d^UigDlhim ilie MlMHiurl river to
pii»e,>ii
the Hacrai—
I of, tbe bl
foand lotbat raat n|Mi M, aave it were
Lncky «• I«ne HIn.
Peak DM luanl allver iniiiea of 
America were In Slexico and Peru, 
and men wore >vl tnld ae eliaUele, 
Forty yean, and e«al nil Iml not 
been dbaiorered In Uie bnwela of Ibo
war yet OD paper,
Pony-avryean and tUcre waa no 
America, lbToTl-al‘'^ll UOse'hJd uM
brvD diacuverrd, and not a luinilred 
Dllea or rollmail In Itie entire
• •nbeeoewfaowritmUiaaelove-





GEO. LAMPMAN, | HARDWARE.
IFWFI F Ri
■^ *”*’*” ^ *^ ' * i 03JsroiXsnsr.A.Ti. o. 
watcSaker,
Sacond SL, bet Railroad and Gantar'j UrilllUII ■ lUtkll^
IRONTON, o. jMerchantTailors,
bU, BDd Cana May raiblonaUea do not 
emi^ldcrMriped balbJngnlU taabkia- 
able, sod air Ume tuber awret editor- 
iBltabotit people w' 
lor Hw ummer. ai 
that you know."
"I guoM you are
you wanted (oaee the
iari'iSSS
impTi.i-roieiil. The rlllea of New 
York. Tbieli.ii and I’lilludrlpbia were 
lighted wlUi whale oil lamp, aod tal­
low candlm, ami nil minor town.
Ge«.KDill«s'nJ*kM.
"Life in aborlj" and llie great Id- 
cDtlvegealuiioriDauiaaknrietiorlpr.
YooDg men, piiton
‘ ■■ ■ ■
,ylih.mreity^«fhtS;
tail Durnmn anid the beet way to do
.«:ii‘:.T.i:3V.?e?d2rT^s:
oWman”o'SXm'^'rtl*abodl"u!to 
and mamma tlilaka )mt aa I do, tbal 
in a caar like tblna man would be ever 
« much more apt to decide rlgbl on 
chat wax beet to do, beeauaa women,
uenUy nrnke mlatakaj^a ma  ̂that






Ho. »e, north side Second Street.
ZXbOXTXOXT, OKIO. 
amSMU at all homi.







170 W. ecu Bt., • OtHOtHHATI, O.
SonliiiLNil DrirtFiidUietliilliB.
WM. SCHOKMANN,
I’. Laveli. a Co. WcikCamunhtio.
Jav A. hAiu A ce. tbaaaaaAi, Baav. 
R. A.ilALBcir,ja.«<« LT.«iix« Maane. 
_________U<J.Ai'xmiAOeBi.A_________
OVER, SHOES, SeO.,






EAB ooess A mOAXiTr.
HIM HAUP POUfBRB.
Kiunl M.. liFl. nh and Mil, 
KaarPdluimilloWI. AUHLANP. KV.






lu tl  ma
_..K________
be laid edlton were potaemi of greet
■3!tS,7i!^''7.ti'WJr.
wbnt «me man of experience 
. about It before I went any
~‘Wm you able te talk wbco your 
laim did the loel bunllrT- Jaqulreif Uie 
'^^^ee. 1 war ncoriy nine when 
*^'our father lUuM have left a large 
’^5Che did," reeled ^Ihe girl, "bul 
'"Oh'!' ootliing," Rplleil HI. JuUeb'e 
Mend, “only IhavenntleedlUal lucky 
non are alwaye rich."
"Wcll.of Miuircl don't know any- 
nlog aboul
nu geetleaifD
__________ _______ In love, you
BOW, w^i a “T
Shipley, Crane & Co.,
WIiMraaienealenlB
BOOTS & SHOES
H&ts, Cnps A Straw Goods.




aneaap Ava. artreea Sraalwar and B
ASBf.aSD. RT.,
Shipley. Hoover A Co^
Vlwlimla
9R7 GOODS, V0TI0IS.&C.,


















a* XI. ES S3 s
mhl« PlBBga ersll lxl>«m
BOOXW JLKO MlOldld.
ChUdrra'a Beat, and fHincn. 
jreadhv "> a>OTtat A'o6«
All woric Ouaranteed.



















lowu (hdace liawn'l out i 
lit u> the daleica nul hi tli
mgn ^ mile her, If lie !• a ona* 
Mlnemovglitloiietrlch. Tbeirprsa-
One of a city band of aerroaden left 
llicacalof bhpanlalonna hi charge ef 




Ungbimimlil HomI waared. Yfaleli 
Oje^rue atory ef IKlIe lted.1 riding
■belMwIneas In hl> Iraioer In a large 
buiiae inible city.
raoKl Mifllceiil In make the unvlm ilok 
Into the (luor.
reejmoded the young man.
tweet u aocii 
flelda have.
“AcarluadorKniikforl. Ky., whis­
ky was eeul tn Kan Kmin-laeu yeater- 
day.” Yee, nnd when ShlYauclegeU 
It, li> be fnmk. h<- will try and take
A mui, like wblaky, the nidci 
gelethelwllerbceheuldbv. .
I The email Imt ncTcr cnlcbre a 
white he’e running alter It: he ah 
calobea It after be»t(4s ninnlog.
The hardat-up num we ever raw 
wae a Newport MOne-cutler. He wae 
held hard up ngalnel a LanI leh-k wall 
byablg.fbil. bard etnne falling bard
Thecrtnilwaa.ni le now on; ami (or 
Ihepreeenlwa will merely Mate that 
ll'e e good dnil lielirr fur a i 
make a croul liarrel of lilnin II 
whleky barrel.
A etreel-cardrir
Dt In bliDied fnr
lodufniy noyrUalc,'whi'oh°1' pua^ 
Ihmugb very rapidly, aud I liaiw^ 
twenty yean In Iho buMnew '
Tlial la very alninge,' 
tepUoally. '
no am  ^MUDg to punch 
for a caeh fare oecaalooally. ItrequIrM
_____ .. .______ „. Mtbedou't
emn lo progrew any abwil wbai 1 am 
htoklngahont.youhnow.andBiamnia 
nya tbol probably my Irtteta aren't 
ulta lender rnougb, and U Beamed l« 
ae Iliot an editor might lo know about 
inyuilngllke that."
"Did you ever try ll.e hbinkieUe. 




ri. Thai'ii a daby, and unlem thia 
reung follow ia prelty fly Ibe ebaneea 
ire Uiat you wllfland him on Uie findm™ «‘siiS'"rbSrdSJ^
ifter So'eiork for wreril rooweMlTC
nwIMI •rwessiM*.
AI the end nf the find veer eon 
h.eoiion wedding.
-------> cornea ibepeper.SIKTS




lolo the tiiehh- do.ir. Mr. Irodann wa* 
nut only ten miiiulea. Tl.e uflleu door
moue^ limy bormwel ...... ..............
to make sew ventureA and endH
a *•'" bai
bodadL''!^fl££^r Ibefr mm 




«r.v;.r„--ni,. |.||1,|),. M'honia of 
liniikinaville ore lu .4oa<' May Is the 
foujl^'̂ hi'luK i«adi.|iiatc lu cany llieiu
C/arh-Wlurliei.ter Ihluk. alie will 




vote on held npilon next Auguat.
].4;i quail- 
I eblldren-nd T.di-n. luid I.7-I.....................
lortadeba^vlotberlgblanaieftun-i ». M- ilelnalf, who
85i^.iSatlgi&Sk'«5^-5
and. ; Ilrei-zing. a louih r of the l^xlngton^mSfflo'?5KkM®'ll“hi-^'^ l̂iknd::itiY; i^ 'ii-uder'orthruii p
"8baU I open”- “Ticki-I.!" onred ' deiui-mumle, w,. il.mwn trmn u I'orw 
aeooaduelnr, wbu had w-jtelicd him ' and anMnh.e.1 -erluu. Iiijiirle...... .The
il. "Ticket.;" .Jinidein’t'.riV '• ‘ ^ ^
------------- ..... rcglllar lai>- Faliliv Ilel.li,-'-... -.........
drummer, 'f have been often badly, "’Vde-2,“l'l’oa>.-d, ofcourae, Ofirnmf-l.a.,. a.ieT t. aiizinn- for 
abiiaed. I hart been ordered peiemp-”'8. yonr wife. TooIbIcdow. Take the localloiicrf i, tcmale cUesc at lliai
. rl 'fi- in hi- II.
m'l̂ htapajfolnLril^ooUdwbfoil “w^ l!!^xhigi'.!n.‘'n.V;.^ 
«■!»».'' "^.r''"‘tbrd lid. Iwhr. -hll. ......... ,......id.ni.l. ,.l Fleiulup.
> llel.l, Cauae .if
Kneplm’ atmegry.
lhrHu-dx^‘t;o'f£Se'?..iSuu ulhlSr 





handr’ "About Sl,2»." "ABd!
Si.
..........
_____________________ ' new |>u.b>fflc.' in ihi. .••Mini.v,
■MSdl •TRciMel Sgeeirh. l/liri-A l«nt Mongli.g tu Mr. Al- 
_____  lu ll Wutklii-, at I'lwou'.. waa deatruy-
of twodUxena who went "behind “ - '
■ssr-1 is: ESS'ssrfK:
Je^-rr.w.--Michael Harlan, an r
Ilh. you win aaaign 
le, formy irouUaln
-..........- -nd giving von legal a---------
Tkoae brmera aometriiim aufi to thlak 
of It, talhey tean on thetrboeaand real 
tbclc aching backa, bul they cannot 
makelielear.-S. V. Newt.
___________ able at llie.wonlmi.
AI ten comen llie iln.
AI twelve yrara the allken and tlae 
linen.
At fifteen the eryital wedding.
At twenty the frlenda gather with
. .................. «l.liou'5‘l^!'ne“ul
ho^^n X-
.. ..oHST-' iCy'Jfcr'TM..!!;:fo‘.^r«r'if IdJ'tlli':
dener, 211 Ibo-l iSr '
and In an ioiual a bottle of bliiei 
ahatloredover Bmllh'abe '
a quarter of a eeniory air rewardt 
with aUvrr gift.. Fn.in llila peric 
forward Uia tokena of ealoeui la-voni 
■ ■
rrtch«l,tbey
lii'c'^riicei maii be e\-er be^ of
nsi'a.'.rKi'AS"™"
At the Hftielhoeairi the golden wed- 
If boweviT, 'jy any poealblllly, ibe^
aekc.1 Gllhooly. 
vaain a ahaep • 
rock and p> dot .. 
pawenpia vaa dr 
in and mluc uncle, 
he go dot I
-.■i.'S’bn.srK'jifetftT.
to him etroog aboot Ibe rieaihlcm poa- 
lioe that your heart bolda for bim-ft 
htart that haa never before kaownsa!"d?r.;'?i,r,sw!
me trcaanie of lla lova waa aet mlAt
..............fothol lore, unworthy
heart whleli gara ft
s^beM'w'i.rJXs'h’Js
mcnios mmbi la^,U>e wldMed afo^ 
mMI
prove Dofolthfiil tothol love, unwotl 
•irtb. TblewiUwakehiiDiweUy w 
and Iheo la tbe lime to Bod oul wb»te^ii?d‘',‘i.rjxs’h
til the more dark and elinrlcm 
am of tlie brigtitii<wi no cither
1)0 >-ou Ihluk that would liayo Uie 
dmlre.! reeult'.'” aaked Uie girl.
.■S'
■try, they are pireented with the 
SI gifta to be obuineil, at the eele- 
!loo nf ibeir diamond wedding.
A new bw paeaed by the Tale (km- 
giam proTldeo for a poataJ nolo by"'S,,sf6:,;:iaSus.‘s,£
mosey orders for latgar tome lb* 
eame Uw flxee feae aa followa:
For orders not ezoeadiog $10, eight 
Ezoeedlug $10 and not exceeding $1\ 
ten eenta.
^E^IytfHandnotexoeedlttg$30, 
■ JEhWMh  ̂SM and 401 ezeeediogSU, 
t $M^d nK exceeding IGA. 
‘dSo’nuilnoI ezoeedingFSA.
SSisK.-""”".'™”"'*'"'
Exoeedingfftland not exceeding 88»,
fo^etBle.
rfex.'S.S'
H-w to (eU — EJIl-r.
iri-.-srd5'SSfr,SS;,£t
eliarity eovecelb a miautuda of aloi.
S,-.":WSSH“B‘iSf.7j=
I don't eore to bare my aioa coreced
..jssas'&'iTi,-..™!.- sr-SK'.'wisi'i'ssfr.':
kind m.od —I hln„ <'Wb.t did
vou ace tnylbifll to the air for me lo 
hold on MT' he eeked grimly.
kJk'S.JSS'SaSfS'SSJ 
Ssss.-.ti'M-iifaiW
Dtedooebook to carry under hit am, 
tad a brick in hie eoabtall pocket, aed 
be will make mnrr mosey then by 
^"Yaaalrig_____ _̂_____
Tbe Bmlra Getelte telle of a womao 
who applied for a placs aa Mreet tmt
inBcis, for be.ebesld have
S.sa[.";ir
A raw-boned Irlal, woman eatersd 
one of Ure noUenal banka In Pievl-
g2!lKaasi.-7SSk;
• • - II at her and ................
K-"S5:S»;S:s
trosadlilamoney; by Ibe etmoopliere 
of elegant lelaara wbleb alwaya *ur- 
rounda bim. He generally uwlyee a!ss.s“.'s;'fr."sssa;;;
Mrillfy 'SpMaiTimri'wriiw Xe*"iulb, 
Ibt whole truth and nothing Iml Iho 
lrulh.-ClnclBnall Enquirer.
A dsuwaiy arcttssii.
A Conneclleui mmhani who ajv
S!at'Vm"'»VY?tW'?StTe
rn'’:U£l“.rm*1.3:l"oySS“.''.^'‘‘'.{i5d‘i'': 






Home darkle, aiartedi. 
a Kentucky town a abort
vseaer down mine nnctc 
tea olTbla bet aud toy In de Ikliter
•aSSScSSffiC.k’aS




"n5uMn''ihat“'ufal?^ "Why, you 
are, you area itrangar tome. I deo’l 
know you." "Will, tliln. I'm BM too 
proud lu InlRituce mcidlf loo yrx. My 
nar-e’e Karah MacFlloD, 00*^ I’tu not 
Bthamed nf It!" "Well, but yen aeo I 
cdBnot tdl whether you ere Ibe iieraon 
wbme uema le ou Uio etieok,” cald tbeC'teT'iK'sr.r.ffi
wUntdldycaay 1 muatdo?" "Idcnll- 
fj-younefr. llring aome one here that 
r. you." "Indredl An' who 
ra mo belter Ilian I know meaelC" 
.... caibier paid the chock without 
another word."
r-IMIar WMlh SI-M8.
When Mr. OicarTaylor waa In town. 
afew™jia_ago,^Ue ahoweil ui u all-
,K&rs';si.’'r!S',''¥k','.k':;j
pspsMiil
VoMua that ehewlug gum, pleam! 
"What kind of liltU bo}u go toissri.dfS.'.ssisrtr's;
"Well, you may antwer.” natd the 
Icarlier. "nead unes" the i:tU# fol­
low ahoiiK.I lo the full extent of hla
T\m Carlea, Uie would-be Kll 
Brain, nnd bia wifo litre parted.sr.x^tsrz-ai'SS'Si
royal aceplrc to atir aou with tod 
aet a lien on fourlern .look egga In hla 
kingly crown.
A rrllred paginal, who diaapprevea 
of Uic htulallly nf the moden priae 
nght. haa Itkra up bia rraldenee In 
Lawrvnee.brraiiaa they hgve FtoUle 
Srthi; Uil î"- "Hadn't you piUll „ _
_ o i madwty, hurne<t 
'* t^°‘ lt)Ded.
Xenfon-Jauiealforiew liaa lierade- 
"fo'"' Inuini-anit taken to Iheaaylttm
at Ikcxlnglon.......Therealdenee ofWter
» . 'i., ISherrywa.rell.vednfalioolSKMwonhBtvnd (be Llnlii
l waa loro tee what beetmldaaa.;, 
... ia ramblet cam* upon the dar- . 
key faro hank. He pulled out a five j
srfe
log. Heallaloncelooked up,nwAI-"f5M"i.r,ss^'.. ...
iHS''"”''
"Pull her down foora dar; you must 
— ••" am playing di-game.”
1 wbo ia Intereatni in
— ...............r. -V-the late fmMahave
IIIrI iiial Hboiil euougb In prevesl
Lncl—Near I'cler-lHjig, Wall simdc 
and Jaiuca ^teadorra quarreled at ' 
feneeofoi.enicroerhlo 
' and Mim.Iowe a
.c aikunr* iiaij c rou
t hnul a 
rlil g on the other'-
____ .. - ......... .. We allaidied Ktrode
wllb a hoe. w hen the latter drew hta 
1^1 aa.l ehirt Memlnwa through Ihe 
head, iiiHI.'iInf a mortal wound.
/,£n«dA-At McKlanry'aSlatioo, Ibe 
three Rmllh Ikmilieiw end Jamea Yoeum 
on ooealde and tlie three Cain brother. 
aod a mail iiamrl llaflry on Ibe other 
engagr<l in a frrr-for-aU ftglit wllbjriie
bapa, htolly ahol and cut. 
jyad.‘<o»—Jonathan <dl ohi
of eutlon are ahown. around !<{
Uieae colna wore 
puirbaaed Itfmo 
parte<l with H fi 
prioo nf Jun.-M
. _____ It I- not
................Weekly. ; jVaaoii—At ^ibiyavHle, ^ulaTnikel,
coTcrlogafr,Mitdoor. 'TheiT  matter bail 
lie halted an.l 
“Go on now!"
Srikd the Vnioe (d a fm .̂............... .
IlM gloom. “Ul. you Ho* liiere?" in- «pcll*thal
dfu.’aiilowfkrtoey.
.................................... ae hie mot liitlniale
friende Imvo aeeii that bia iniml waa
““ii'SsSS
gps-IgM" SiSSaSi
At an tuclinn mle In 
Mber day a jdann, lire
oenta,
weak in tone that II could not make *
dlrturbllianelglilnra.
JoMrluarf.eiii.TO’'at”he^l'lm^^ *ld! 
ihmalal Ml. Verarm, HedleriInalanl-
with a regular ban.l ................. .
Wbnmaki'll a lerioeae lo.lrattoy III.
nadatoCapehiay aiul Atlantic City. •5';Mf-T!ie poelofflce ai Torkeyfoo*
_____ ____________ 1 haa been dlacoDilnaed.
Truth Ur* In a well. Thla labectuael IT<irecn-Thl prtea nt a UCfiiaa tore- 
bera aiw no UMiatortm conncclad «Uh I Ui^rtluoua liquors lo BowUog areas.
THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THUBSDAY, MAY 10, 1883.
The Independent. Kut«ni KnUMfey.
MT>nrr.nN>pn'>nir.
_ KV. ______
raPBaPAY, MAY 10. 1663-
Ki|>. la Iha I^MTUr-
lS«jriS?1lS2i‘S.”..2'«u'’--------
.f I^«T« } 01 B.
TSUd ■»« UM <avllB( ABf UU OlMUOl
•B msUoB M. F. nioiploa «m rIeoM 



















nni»llo. Wo on- OQ. o.lvUod wSallur II.B 
Htu Jollo aolkr. ol l-ooel. orrhinl, ao>
'“.i?' iTi'." '"s ’i'Xa«..T--
l-Bvnl UjtDiuh |i  ̂B fp» ilBIl- B«I> on
non... .m n.«o .ar.n-





IBO John OllB, Jr., o.
■"«''r in 00
j3!?*.;:.’'.a*K‘u‘,".«i!sya’... . ..
,^“,gi”cg!n“i5£a*.S“iJSS2S?.".3’U'!l , iiau“'n5i. 'is^in*:a .^io'swrt;
SSKSf®
sr-Kn................ ...
Kooliipllr. Tlion-arp i-tmoclp- le oBoicoBip.'
BBd >rl .I.I.Iy voan nbo alia. I* noa IbB,
SS?S£S"r£«i“!
o> rnTlIotlnn. In Ihnr noanlBtn< orp Ibc
sEIr.SH3'o?Ci^jior’^^^^^ tov-isA. _ ____
-SSHsIsfli i ' s
c, S.P0wim.™ RKo
Ksrn=.';:^::: 5=i SS-SSS™ i SSS S “.sS'S
ihii booBciBf boy a. ai»
.rju
BroiaWlh.'i.i
irrsr.'raiTS;' ss.r-rivzr.iivi^: ss,rs»'5 s-rSKW'i.Sirh'.v----
.ny<l..i.Billu>lai(li pmn- , o..i imoi ihla isTlI Bn- ot Ilia flnas .^Ily, boyo are folBc. P
moB >1.. U.alm. ■ lutiBB iow!'b- i*4of.7-5?«in*pK'‘£i
iBt l.b rofw O. I f l I i bM r
.57.’.^5?YT.
................. .
oi^Ub'inprABr^ abgp ibb^ biiImIobo- bb.'i
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iSAr?srs JpT'bU .',:!r,5? £!:[ T& i'nrs74’wirBSf£b?sg:sirip;i>lBPipa«u.l.oaliiB IB tbocoldaloda aMm
.^fsDV'Hnr; SHsSIS ikJIsSSs-SS'
Ihr nrw la» ttipy may noa Bppont lalopo ' nlaranr.nl in> InInk rhorah HanUr »r IBo








OaiBinmo iMtiook: AboBi n





am aoB>liPm] prapoUpfoaa.Bra ana rata-
SSSS?-n".^T,{2:."n?l;Vt*.r'S'KVn‘!.^'J? ................... ,,







Ul A AMrCall, li*. Inirnni 
OB ■■osnui urrpl, (nrfiai; 1. .Boaalo J.lt. 
par. in nnf.l‘«1inl'|!Sr iZ 
prir. nut Dnid Mponn 10 KidrS’l..
W, llanpl.,B lo .1, 
A.lilaBd-r.ioadmi 
UcnniiBl and Anna UcUui
IWU-robdilgrBlIon. 







raany, anm a ninn onraal lha iloorS'srj^n,;;,tLr wrxr..;raisif
S-P5'^^
=p==jli^el
. ........ . .Vno.in. J.,„.r w, B. I L. .... ^
3r..'f?15:,“i.’'^.KJ 5!S,“.u“A!ra
XalBOBTUla.0.,» ala- 
‘ K&.n HBwSS^; wbo I. aorklBf In
::i!l?..'riK;;'’oMy.yiY’‘
■ '................ w-ir'iio-r ■..f.-jT
A. tlr aair OB ^u.'Z ..„ .d IB- -a.,au.! IH-Si! vY.j;-.oti>S; .!f^Tin:'j,‘:rT.;:Yii:
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i!r='.‘r,!g5‘,s3
Lswrearr Cwuttr.tMiIn. si-Esii-rJSiSSa.ioaMlnaiBBUBrania aniptp, nBr luM Irr^^niB  ̂iB hoitfB clrB^oV*UBIJI S*
LpMS“" 
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ooSaaS^ lot Pl«01oo,lcmB 
iia B^rad Iron, abo^ o^M
darildan.oo,.nn..a..np .Ban, .......—............. .................... .............................
sraHsa®-
s5S-v?SHS“ S:l-lSJlana pafta.apMMBa






Vranklral Vronian: T.ir alfni,.rr J-aonla , ainrr  ^
{n'n'r;n73rh>'r-.'„*.'.-|i.??;jriii!.T?a'; T. '■" >■ «’“■•>-•
drraairr al nrr> lataB-l, ihrraiBlIn abovr I raTTi.B-.'..inB9nn.B2.>-A.17*-: Inlr l»i■m.sLEssm
SiiKKiSSiStSss essv
3rd al Blnin. tliakl. <nhar mrrrJnabi nl tuTBO-IBminon In I 
....-city r»irr.rnndMBal1 lonoa. II H inp- I lociMiro,M.t.'«.’ijr-. 
imand Inal .hr l-al an. ncrrloadnl. noollar ! LAVWo..Falr 1A anoil. 1 
nun- lalnit nalanr.1 lor Il-r dIn.lBr, Tbr aS.inMa.?i:r.r::„:r?'.i:;';i.r’?T,'srs£ji;-'j£
rtniynl l-y fln. niirimld In 1-avor.iat lilm
rr;3inn«^7g\irA%l,.^i^r‘?^^^^ HpMII NwkPl.
5i“in m
EEPOST OF TIE CONDITION
1 AAhloMii Natlfloal ItanV,











I Djy Goods, NoUons, Olothlnc, BooU, Shoes. Bats. Cbm 
pots. Fui - - - -
Tabi* and Pocket OuUery.
~:,| A Oompleta Uns of Staple and Fancy Orocein,
l^^.M-1 --«.ln, Aln.PBmaBdUBM«BHaBl.ollbBnalappn>ndvatlallM an.1 W.mntal r,„.^
Highest Market Price Paid for Apprcted Ooaolry Prodec*
! -i“'si?jjsir-sg-ti^Vr;s,ii: ’S!!io‘r, ■g? .•n.^?.:.‘'.aYrb“ot“r-'.i:-r,■.. 





-CulfTM.. loan. April!». laal. 
you woold aand no B aprlBS lor Ilia 
lylSBaayl.




Latest Stylee, Beet Goods, Lowest Prices. 
Mias Andersoa, of Cincinnati, a competent 
and fashionable Trimmer, employed. La­
dies invited to call and examine the Stock.
NEWS! NEWS! NEWS!











. ■ S*or!i;;;v.:,- •'
Goods at Prices that will Stir the Natives' 
'■' »"iB°g.t2rs.;yyc;i - ■•■ "■ -'•
Our Special Low Frioee Will Make You Money
CCICER & POWELL,
}____________ ^land, Ky.
Tiger Balky Horse Rakes, | 
lall-a Waikdii'coni Cultivators, | 
CASADAY RIDING PLOW.
Mrkr-l-lll -t.r-k all kll-l- ....... ... -i-.I '
Afri«'*ilaPNi ImiBlcuidiutBi.
nnrlia.I-loB-. I-BI-I- airl ITIT-Ir si.o.rl 
n-ia-, .-om l.MIK r.-m I
Barbed Fence Wire.:
WM. M. KERR & CO-.' 
XvoKAtork. • OlAlo. ;
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc. 
LAFLIN &"^RAirD POWDBE
and Dealer in FUSE.
UOORS, .SASH AND GLAS.«<,
' ^“•CtK-'S-SKSSlgi. .fa. RSTASgiHi""'' 
FATRBA^TK’S SCALKi^-




STOCK SALES! Patent U. S. Standard Scale
, INAIJ. TIIEIBVABirTIIX.
B A -nr, 11 rv - Railroad, Hay, OoaL Wagon and Stock Scale.-At Wheelersburg, 0. Plawora wvd^Countor^idee, Trunks, W^-
willin' KomlarQiuniTly 
d liHd Bt iVhf-i-lBr-liurK. O 
1 lh» .Ird Tiinnlay of FW.n
ITiniq.lirlStl.IH3.
ons. Skids, &c., with the Latest Improve­
ments. All Work Warranted.
PROMPT ATTENTION GIVEN TO REPAJBIN'i
Will, lor PocB Lift Bud o——*■— lo
' HMDDART A RICOON-
1»B. IB WaaltBd Wltrl.i l-i-'-Tl.'’’''
BirABt'ntii want«4 In Biverv Couatv.
%SS.,&'S;V,.S;»
lirlDSiheIr Stock. Ample ar- 


















nit THK KLIiYIoh 01- blllECTOlIH
BOBERT PEEBLES. SmaUry.




” BMicrIhaH IlH PrwBilw. HR IS ACNR nacT
Ub^r-a.






FOR suit e»»tt LM0IH0 0E»lf«




THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THUESDAY, MAY 10, 1883.
The Ikdependest. » u« inwUnKPUtB-UlU L
■U7 EMn Ivtort Um amla >n__
IM anJ PETnaMM MEI. Bal II *oaM uk«
IB' IIiii'l Aidin', Mill rma inrt'i|inll,> M'I l l
erauum «brr® Ihayn-lUi mm . 
orally, and ■li'jr «iiiBoanE -li 
rahl< imimnarnn ol anr 'lly. Ilal »bal 
naal •nniDF 'Iraalim- vUI IBar (In lu
ihaT
m Hi'hoi«l.«rCta: 
Dmr om rap Ib
r IB ibom who b
flal'l AklUmimnU In um |m >'W Uan 
n«lnlr-Jaba o. Prablo^ E. O. pnll.JoBa
oor.D, H. tAWIaa.wm.
,...,„o.T0' Vhuad prapK I. or Old Womraaa. K. «• «ara, K.8,
,^„«-.,^rtdm.aB>bi»ra. 
t lU'i".'II.Arbaram raBWi
, . aitifll wiraltollra IBB_ _ _
Ta-
lu. »-.M.» luwil'i,«<0>aHoB.BT.«*__
joJif aimihw^ BwnbaBt •« 0«»e am. wai 
10 .lUiioBl OB TbairaoT- 
wtluua «lib and allf, at Sararall *»- 
BfwoaTaiaaw.





mua tabaora Iba «aiekait. IbaraBr 
iBlntOB wbiab real (bar wnild iblp 
risbaora. Tha ran Matria C.bO.
B. V.AFaaBiudlaraad(UanailtraiB Klsb- 
raaad TBMday al e avirali T. u., purad
aa«B UU dtp at lOOO r. ». Wadnprtir. 
IB uiBiftnad BBd aunad Uam Pairai. 
(.ohla. at llSrama Bl(bi.nacbad Cb< 
■bai,abla.al (a. it., rbaradaj-.aad (ol 
0 CBU^ibMI M. B.
dpi. J. A aamana raid KaaUr at Iba
C. dO.TaMallhdiplaac, laaa9»TlB(traia a 
ertppIMtonl.andll KaaWIbat ha will ban 
U> dull yanl wnrk.nr ampalauan will follow. 
iBiliairaar |i;i.wBllt warklmla ibacbu. 
MraUmy^^ollmlwil nn^p olj^rar lo
oaaaatbowala.wb''lranialoraaaad I 
1,1.
uailn Eauu, at Tiaca. waa IB 
m-l.r, and nada anr oaaaa
I.
Iiiw, A L. Ritad. C. waad aad 
not.al Fnaaaldila.wara In aar
UJbad Ul la<i> at Ira. parawl niaa lilalool, 
fiaraibalinliaihahallnl iba Mot. inulilai 
UMaoklabana. Ton much walkloa aaaara 
iBObla. BOW. a» bin aarll aaauirra a iraal 
al ttaad. Ila ettrtm ihe Imna, ihai 
Id ba lo bla Baal, In hit praKFI. 
ilofloa TiBSampI: Nral and crafl coo. 
itoprar. TOapairldaailrbtllavalB Iha 
o of prayar, ond IhaBaraallaot IBaIr da- 
1 apt 10 be diatathad bp aartuinf 






daiii oanifH a aitaajtsii
r.maarlr ol Mariana, o,. I 
lliatUi'hmllpof Jobfii
Jodp 1. a. NtaiBw, at uiira IIUl. baa IB- 
•luaa u iBirmaad banaw whlcb wtu paob. 
•Mr pio" mpanar 10 tap now la om.
nna Kraio-abenar, Bam ItalaBd, Pari* 




»». ^BUlap wui Boat kU farallp lo 
Irara.Kr.tooa.whtnbawm hanebatv 
«IIBa axin, ig r„«, o wuuobi' door
nilMndaria Ami.ad wiih
Koala. rbRunnoibid.R.llla 
T. D. ManoBi. Roab wmui 






la Iiad baaa la aaU
paplOd raab bol all wlab la (|i 
and atiu boy Ibt Inoibar al lo 
>ba raU bo knew man w. 
r^atidow
ml Of Iba lambar ran ban Ml 
u oaaald. unoa( arbom maa Ur. 
Ir.WllioDaBdUr.yali. OlbomBad wkamala IbU aHylo Iba plan 
'BbdallawiBlaa.
i( away Uba labor abd
. .a d wan Iraattamd la Iba Idou
...... os Vedaaaday BKbl lait as raata far
Cblaan. Ato-....................
Iba hard rwuad. I
Id i^pnnl- 
li^pl lain ynaanlay Ibal -ahooUoi waa 
«lfMm”'.doltooabaml‘tra«
land. Soma abawa bira Ihnt fallinc. ol aot 
dotaa aa wall la amall wwaa aa la laria oaoA 
Bat It la no) risbi. Tba ponph- of Urayraa 
and rlalally paid il.a aama priaao aa iba poo- 
pin af diloa do, ami abeoM ban bad tha 
mma lar ibair laoiiay. Tlia allamUnaa al 
Ibal |>Uoa waa ijalta lari'.
aBoiit lOim ■>'
d mora.lylira In Brapa la nil
lanek. awalUnt wai'i------ Wl
Mialby mak. Pika couoiy,
' ' ' Hi'^fi ""
ir IMI^
urtbylBa'iack-
_____ amally IbrowB lalolbanaai
iwnad. nu body raraa lo Ihe aarfaca of 
• water allar be waa daad aad 
>a tba rtrar nliout one ball lalJa aa
“«“lS
I. If yoa ban • 
boald iry U. and 
yla. We do.
la lIrlOB aaar aaoaib lo
IB Orahird, wbora ha
Wa BBdaraiisd Uini Ur, R. U, Broaana 
Iba Maw TM oapllallaia wiib wboiaha 1
Maumt, la wbioh la fooad raraa n 
bly Boa aobtai coal.aad la loeahaati
OctTAi. iloncCr-tir.Sadclay.ol UoaUBa-
Zi‘. lawlahliikwork dooa in tala 
onal ol dra dnllan. he wUI pay 




will VUlt bla ol
>a  Volley B. 
UK tor New Yora
_ iildi.hb 
aalB New Yolk, tros 
laallwalnyniB.
Bar. d..P. imkarton, r. H. itaTaai 
laaiar.iasa lain oar eliy Uuadoy onalB( 
rrnnoilnuui. IlawaoiTafadaylolaniUa 
aoraa land, rrlurnlai on Wadol 
wbldi ho want dowa lu urarnap.
and Iran anldo wllSoutll.'




8. vrylla.oflb'aiaiira aebools anlortalond 
yha yraaklln paoplawliua daa Iralnta on
SSsfSH
Darld Itayara.a pioralnral b>
brad, on May M. T 
ailaralB blaOraUi.■MO ol I
IK. OM nry
Inaaola fmn WelMoa.ulilo, W. C. Rl




Tramarr of Ibo Caleb: Uw Skyodiloo of 







•aralai aaaaa ol rlraa. .
iJfL Sl*“1
m made lar ibi 
Ira foe Iba IK
•au. aad rdars, »r Iba bawaU, net aaly af 
Iba IIOBkarda. wbora lorallaf al Lawraaca 
Irau from Uay Ulk loSUi, bal lOai aay and 
rlaa lo riui
italriy O   II
bar Ibal Ua EUraalB Ekpoanioi 
iiaaibaruh.bbd daara OaUBarlita 
W. W. PXAbOBT. IwaBl,
inaioay, Toonoay ana rnoiy Di(oia. 
r WB, Dih asd inb. alaa on Salaiday 
rraraa, tw ^ itt ”bu
IbaCaiaaUiy. la an o|
boouahonandallartlclra lnrayl7Ba,(ra 









i>B puhlle m painhaar II 
AanyuordnidUl lo
II race, aad IBriopand bi
Halniday
-llara yoo auytblaf yov wlali lo bare rw 
pal rad lo Undo roar imaimiaal pbyalotoo- 
rayt-la naw iho way tba unbrrlla Jojii'r 
pataii whra ha wanta to paicb yoa:
ibaak.Ibopaliwill tM alirab yonr 
ara ir««o,- ba inaeaa be wul ahanf 
Slraata Ur BU work, and tbal yon a 
not l» aaloqUb'd al IBr prlra. Hfati 
yonn( hub. for Ibara ara Daly -Talaa Hin- 
ln(f'.naimracroppl"«"«>' In him.aad ar 
nraaa wall oamKb.bni aantaayll.
Tba oaw aad alatant alda-wbral ala 
(iBBla Bay. pararal AUilaml namlay laM. on 
■arwnyloIraaloB. She wrabolllU Whaol- 
lira, aad baa (Oba lo trobUra lo ba OaUi 
aod fomlidiad. Hba bra Ibrra larta boll 
BUI Win ba tba faaual traall boat oa 
rlrarwbaalaioad rasalaf aider. Rba 
twalre ralloi op ilraam. la oaa boar and 
mlaataa. Iba Brat dby aba tonrad a wh 
KerrablBwUlballiialyaBlahed. Tbaeii
lUabaid Adama, af Iba FI 
gn^aa
f Tba ^^ara Iroah
IIT to aopply Uia 










.aBdlbfl foe nil 
raaeoainp. Da:. bla raiani fiwn
ad iraarahled ea tba rKef ba
iloTalbMIandUr.WaltMHballan. t
rna Cbraagi^ t wio^lrrad ndil
■n.ln ba arid Uay *»t, t« uno. TIrk'tt 
Gbabadnalb'ZUaad ad.and Iboy will
TiTYora^e lb It II. Janara. Tu aa 
loda ba (Irra a barrol of Ki
gdwWBM ronu 
ad aa wlIB Iba'<
nan nf tba BapUalCl
Ur.UaA V. Uadran aad HMNola tlrllBlb 
Uonday artalna al in. ra.1- 
, at rial Woada.by
f^lmlr‘'w<ad'r^^im no
llier imeaJIad poraaa plnuan lOal claim la 




I Rt O 3Sr T O IT, OHIO,
Invitee you to visit his place of business and inspect bis Larere and well Selected Stock of
Bod^r Ebxid ara.peatirNr BXV.XTSSBlLa|S O.A.B.PBWS.
' He will make you such Low Prices that it will astonish you. He is also showing the Largest Line of
Blaok eu&d Colored SZLZS, Blaok dli Colored CASBMStXlSiS
ever shown in Ironton, and at Very Low Prices. When you go to Ironton don't miss the place, but call on
________ H. A. MAETINQ, Oor. 2d and Adams Street
III trad. Apply allldaalfin 
tKaraiu « ywlhwa, Uraaaap. K 




m.farmaaad lalnaral Uads w
' can ony, aad 
from tbia raid.
uaca rarenirad atbMiiand. Ky.
.wS'si^--
Waodarraallaa.
Aa lauaiully iB'rata wbera aa anlrla cf
dUR^naall . --
llloa eet star, roBCuit.DBIJ< Taanlixo. 11l.laral'ulaule. 11 will relieve Ihi p»
eepaniad.baiatefUllkrfdia Ibtiarae eell. taMbrra, llirae !■ bn mlatak' alaml
Ciafi. bal the fiabllc do DM kanw. Tne la. 
naeoee wblrh la abl, in eampaat lUla la ae- care* dyinitery and illartbrae, ragnu UamicbandbDwela. rorra wind rail
em bui lao poweifal la pay aay aiuailoa 
IP puidic npiakm or lb, pnbll' dranasd. 
Wbal I, Uml Inflaraer, and fma wheara ■IvraPiaa end enw u> lb# whni. 1 Uin. Winabowa HnorDinu «,«■ CMit.BakwTkitTeii»ol« plraraaitPii
Tw fhaTywyatliW raMibi ‘•"lUtratralakaBdfl for rale by all * 
Ibraoibool Ib. wnrid. PS" *5 <
I"
- >11100 llara or raoa. 
Iraa by Iba ornnlb. wa
Joliniaa, of Araaada hk UiM W
k Ba b an anaiiauc BBB am 
ial.labaau>raa.aadhaaja«cla
TrtwTcB
lor Cola, Brala- 
a. Farar ■ana.
lurSapuauhaa^’p^^'ram
___ laara Eaanaao.af Iba Bniadwi
tal.bailarvaral apUapllc flit latt waa 
OB Friday aoartblu Uka apoplaiy. 
nil! alive al IbU wrIUai | Wadaoadiy raorb- 
II It u ibooibl irapiralblo fee lilra u
TnaOiarapaaka A Oblo Sallwar CAVUI 
lau on UayU.ll aa«IT.lN).iH>tfoedit- 
laruaykl.mromrdlrlpuekau lo'panora
AiaBlC.dO,Ry-AablaBd 
lay, Uay Mb. iba ChaUaial wlO 
elal iralafrom banta luolra, lo 
gra wbblni la do M lo alia 
I of uo aawU.E.Ubarabi
,.K.r„-K
in paiMB nf Jaaiaa B. n
Dl IP.mbaad rrUUnanuar  U'bi.M|y i
wiUbaaoharaa at tImooBibaC.
-a will Uka plaraoa thiMli Inal.
nM nollkwy hr will m->ra
miUd^aii
hooaa, oppoalW »a drpM.' 
laydUBM arani It Ibara, rai
W.Ualnliarl 4 co-arap PalnU. Ulla. ulaok 
1-BUy, VaraUb^«r..jM .lo am albiw^UCT-
fur family m
ra. Ulaa. ol Cal»a«febq» waa In AOMam).
Oaaaallraaa S. H. Ladyhi
UmnWfllNfMulU,
ASHLANDLUMBERCO.
H Liihir, iDolte Mile, WiaM A,
White Pine Shingles, Doore, Sash
Jl ID and aimulna Mavana 4 Pallortm
BI, Uraa, C 
kfar aala al 
anp, Ur.
HASTUSTGKS <Ss JA^STM ETTT,
---------SrO'ISWOBB TO I
9. B. WXSBSIXI. CW OOe.
4 PoUoak, UToeanp. Ky- baaa a 
Hraiina Hloata. uluhla tor 
Bcadynaifor.rrbool bamaa. 4c. Head 
III aod ara for yauirall.
Ironton MachineShop&BoilerYard
COPPER8MITHINC A SHEET'IRON WORK,
Front St., bet. Buckhorn and Etna, near Lower Landing.
— DIALIM IN —
OaaPips bud Iras ud V^ea.
ea aapolnled tlrorml a . 
inelnaall for me rAXnAUA 
OKlaIra of JUlaamrt, IPau. Ar-






AND LAND AGENT. 
FOItT a-ATT, -W. -VA-
...wa for all wark lolilallnersanilaatwl 
raraaadfldcmy.
•ride* Baetoedrlnr ■ SpAirnty.
P. O. tOmSA. KT.
W. J. A. RARDIK,
ATTOBNET at IdAW,
WAISireF. KEXTVCKT.
MHLAMD. eOVB eOUMTY, KT.
im V^dO^'ote., ' Oum pScBob'm
and XNOZNEEBS’ STTPFLIBS in OlimEBAL.







^NE UUMDKEOASD KJfTVTlIOCHAN'II 
ncralomiBaaavrrharaniirwr. nvnavaina
iPTLv eiLi.ee.






GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES.
Plo-W'pi mid F'n.rm 13o11m.
BUILDERS^ HARDWARE,
WEST SIDE OK HHO.ADWAY. XKAU KIIOST KTKKET.
___ - - - - TZrr.
H. A. NOLTE,
Merchant Tailor,
I bai-a boron baod a new niidfull 8ioi-k '.r8|diii|t and 8uioiD(r
PIECE GOODS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS, &&,





J. A C. FISREK, 
V03E fe SON.













NO. 10 EAST PEARL STREET.
Oinoiiniati, - - Oiiio.
Wnra ,un>vl of aCIlMIl'Kr.rall
emlB'S.ork and Irarn ■•lire..
••■Sornalk-Inriiacklna. linlktade
Reeldence—Front Street, oppoeite Norton Iron Worke.
Stevens & Pollock,
RETAIL DEALERH AND JOUBEIUi IN'
HARDWARE, '^CUTLERY,
STOVES AND TINWARE,
ENTERPRISE BLOOE, .... OREENUP, KT.
W< call alMbUuu of Kariuen, La'.unra, Macbkuioi and Mercbanbi lo o« 
lare* *Dd iWMpIdtealodk of.belf
Hirdware. Honse Fnnushlng Goods. Stoves. Nails. Bar Iron, 
PlowA Points, Glass, Bash. Ac.
nnrbialaaadkalmaadferiaefaUat. Sold b,
ea»ll IpHng, MERTSWANTte. Sewl
iiLMI
n. B -A. C3r X. E! T
mui.KR IS
BOOTH ?>«H01*:pd,
strictly Choice Family Groceries,
Tln,x7vrixi*o. QtiooxxM'wcLVe,
vk<;ktablI';>s, FRi'iTS.iM.s.viaMiomw .ixuvnovisiosH,
TBB OHSAPmT FAXDLT SUPPLY SOUBB IN THB OTTYI 
»»■ nEUTEfeut ruci: rar rna wk.awarai taE T ni F mafeuK








•WHICN, NEW HOME AND VICTW MACHINES.
Bffif'Needles, Oils and Parts for all Kinds.
PATENT TWIN BED SPRINGS.
will 4,11 uw ter Oaan! Call and M« nw.
b. ■ • 1................................ASHLASe, RV.
Foundry and Machine Shops,
BRASS AMP IRON WORKS
ni; Aiii-rnKi'.Mii:PT»ibi ajo- kixp'if
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
' Machine Shop and Foundry Supplies.
■•MtaMldWk AHHBeAXB. KT.
BTT3C3-in:Sg-
and erery Kind or Work ft>r Mlnee a Specialty.
r, o. oa bundey. bal bra re- 
Ur. H. n«y PlBley Ibinda lo raova bla
lb oar 'iiy Fndar. and mara our of
^^yeflayMaw
AtTOM NEWMAN’S!
003v£H3 .A.ITID SSHl THE B.A.EiQ-.^JXTSI------ -----------
Men'B Bine Olotb Suita made to order, St .... S12.50 | Men's Floe BIsok and Figoied Worsted Suits $15 lo $20.00
THK leAVHIT NTVI-$» OF NOBBY Nl IT*i FOB VOl'NCl MRV. MTW SITtN FBOM SS-M A WIT. I P.
Jesne Pants at 76 oenta, Reduced from 
Ladire’ Cloth Top Front Ie«r.- Slim-s nt wortli
“ " S: "“ “ Button *•Pebble Goat Side Law “ 1 remlU's’ Pebble Grain Siih- Lmc Shib'f* n Misses’ “ “ '• “ “ ‘Sfnysvilic Carpel Chain, per poniid, . • . ■ . *i|
p ▲ Aivs ooiCPXJBTa btoos or issmi. yovtss’, boys* ajtb oszlsbzxw
CldOTHINO—
m» CsF". Mea'a r«Mi*eA|«g CiewliK «•«$• $»« lUMsBn, Tnwiia. VsItoM. ele. I Ba> f$r CmB. HHI Isr
TO»4 NBW14A». ^AMHLAfSki','’ ITOlfTrUOKY', 5
THE HnJEPBNDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, MAY 10, 1888.
OrUE BOSS
- ------ ) IS SELIINO TEE NOBBIEST (------ ‘ •
SI=»niINrC3r ST003
Men's, Youths’ and Boys'
C Xj O mi 13ST C3-,
<;»xxe PRJOES to AX^Xjt
■ ■ MARKED IN PLAIN PKJDREB.





863.In Effect March i
West and Northwest
TBK tMPl'L.Ml I.1XP T(>







rt .̂l bv • Ihta nod 
t ~flL»IAl, x>i>)iU.-n W Ua b> 
111. <U •!»
(Ul raarvln* llu- hlaoO. aul i,al.
l-«rUl • L«i |»clAl ^ .aran 
>ra>. Atn't NA»a>-aElU.> bi
TCTagggj
t'Sss=iBi> ■ ‘fi;‘!s = 'ss
VISJS.
::
■ ■ - iiiliSSiP*












TcOedo. Detroit & Caiudu
LC'fiASSPORT.
CHICAGO,






AJIli Al.l. tH-lST» IX TIIR MT>T.
t or >lalA,TIO» Talar ami <AI>rr InLiml- 
Una mi onmallm.    A..
Hr»l. Irnrr >U>,lln,lM
.'.MiVii







Palme. Oils, Putty, aissa
JIKr.^nUS VAlIXISItKX. 
Toilet Articlee and Trasses, 
ASHLAND, KY.
riKlTH HKl'nllf.s IIAIII lllIMnlirt. 
'OVIM. na'Kl.T











BIG SANDV 4 POMEROY 
Packet Company's Steamers.
One Seat
At 6 O'clock, P. M.
the: bknt e’orGii .«RDin 
rijrr. ix tiir wisri.i». 








■ u over a
>, RDllll.
I’.'".*’- >1
iver »r OlMloJc 
mo tableaux wage 
aiikmoDtatBliluo
r Hull, of Hriiry N
nrpa>gDinu1a...Alr. 1. K. (irliD, 
a farmiir near Horraw, 0„ <IJ«d of ap-
vlvelilo.
■IpraM •albnraO.
Cbia. W. Kwlor, btfaor of UnToniorfr?iiSU,'s*.t.&roS;.
•oldler or tbo tm ol ISia vbe sere
11 L'emiDoNla 
onatl, agod TT.II OR^ ... oinMoyod^ Doa.'n'ebl^mlli 
biiniod fiiu a TORT add (mdiT—..Tbe
WnitraTr^^^SSS-coualor.
ftitrr, luu boon airMnl at IToir York Loa, 530,000; laniranoc, S21,W0....Tro- 
aty. GrlfflAa’Aiborn in Lnndou, ed- moul Hodw. al RpoxTlIlo, fa.,buraMl.
ueotod at Kon,__ ___ _________
feking In tbo Bank of Ensland. Bo 
«l»o to tbia ooviitry In 1807 and
.... ibo'couoioT’VaR’fliiodKi'iAiiS
fluto Soorot (terrieo, amtMd tonie SO 
rouDlcrfelUfs In Tiploa couDty, Ind„
r*Kllm,ia>r Polo.
Wm. Uoolko lia» lioon Mnlrni'ral to 
MfOD ;nn in tlie penlicDtlaiT at Sbo- 
bojran, fbrttio murdorof hh bratber,
M^tlie'’uuTnr tbo' luun^ 
caao tvmiaia waa oxsnilnoil and a 
trial had before a Jnrr aa (o nanUy, 
wBleb wao proved. WUlha eUol bl> 
brother with a rifle, alter a onairel ab
•on I. Dunlap, wlio bad Iwen a prac- 
llciuslawyerrornrtcearean, wuRout
view. iwntenroil 10 eight )-ean> in
liad hlf leg badly mABlied botweea 
care, and waa olbenviio badly Inliii
Ilia les waA ampotaled.......Taro l-
tlcBB ofa Imken t^Ighl train collided 
» on the Fort tVayne road near Oanlon. 
1 a O. IVo van were drinoliabed, and a 
tlie raiIrnaJ laboretj uatneil John Park.
miiaio'D'merehanU,''New OrlM  ̂liavo 
Judgment to the amount of ainui rsn,>
aoa A Co.. Cbleasn. lunniu dealere,
!;'xa,a~' ■
«« ,j,uv VI uuviaa iiuicr. ■
gaRlcner. living near Loularllle, woe 
burned to deatb. lu elolbing vaU'blng 
Are from tlie flamea of bur^ng alobble 
and airaw on lu father’a girdea land.
.......Cy a akifl ovenurnlDg la OuaehIU
niver. near Hut SprlDga, Ark.. Jack
Sitiilb waa dniwoed....... .Mra. tVyalt
OriniD, III nalDbrIdge.Ua.. while Duk-
lU- jar, of the firm of RiyDor A Cu* 
f. WM iliM de^ at Kew York City,
at-onteeliiapector Piilalforhaa 
I Iho department that he hoa
SXSSliiSS;:!'
;too twenty-aix regirtered Iel>
ly toM hlA Inilldlng and mailrrsr,’,.."S.s:T>,L.,i„
employed la iba lace department of 
tbo hoim of Muwr A Brothere, New
SS."&SXSS’'K,:St!
the guodawere alu arrealed.
”w^S.*^iTwr,a‘i^aBl"r^i 
oelnn county. O.. waa brought before
S.”3X".MX-tX-S
Thomaa Mcaiotblln. of Lick 
nun.O.,byPrabaleJDngeTurlev. He 
WBA adjudged laaane, and will proba. 
bly l« taken lo Alberu.......Mm. Simn
O.. but on aeeount of tier critical eon-
XTX;;r!i5iifKte
twoweetuago, and it In Uinogbl hla 
deaMLjogelberwIth olher Irnubir '
tsSrHilre:,.-';;
ahonUng biraarlf llirough the brain
with a revolver.......W. It. Staley, oaon
hlmreirat“tbe'^^^ Knoxvillv. klllid
ladl"Rbn‘refiwlrto®"iSSr^^ldm™fKbad made two atlempU tocommii aul>ul  nu
I olher oveaalona
dlwgh'lbVb^ wl'n^
lempurary alwmUoii of mind.
ag'ed^tbli
homo In llerminlown, Pa.......Da
Leaby. aeiitenced to bang at A! 
City for tbo mubler of bla part 
Parker, iinlcldnl in Jail with morph
■aaged aM he ■■■>.
rMiSS'iS-SXi*;.-
Wv3t.lS2,w,re hoogHl .1 Fnuit: 
lln, Texan, la the prewnoe of .t great 
eruwil, and made a niivecb nearly two 
bourn long, mming ollieia In nbuo
fiiSSSS:
•■- ■—-• - f of Henry
L The exr- 
large crowd 
.jnSlaorder.
ken tornTtll u 
so, and lynched
________ ____-......... ..... -kjrefl Mfiaii!
- 'loB waa Iiubllc and a 
lofSfire^SVxMlxSit"hyavlgirar---------il nce eommUlee.
jfK£ir.var£“Si".a!aaap baa only killed the early frelu.
3SK&diri5.,Ma”j;geSkelaof baodling boraei wblab badKS-a;";.s?rKXrrsi;
Knwaluiva“dSl wltT'llu'dlal 
aaeolnlbalaet twowaeka, and it la
■|« ■ ‘
Heaaiug llie |ilaiiiU(re damagee at 8n, 
tlieamouotclalmcdbelDgSS^. The 
verdict wee reoHved with dlagait by 
“'- Meade of Mn. Qlliool  ̂and pre-
.......It 1> vatlniilcd Ibat t& IwtD Ibe
Mnr«li «■. BM»h mi J* HcImt.
I'niter Oale el Kor.tl.lHt, Hr. Albert W. 
lleacy, of fml, a WblUwy isompeay,







David, Umbrant, of ^rn >1111, ().,
llni d r,
waa killed.......dark Aloore, of Went
Pulni, lad., WAA kilird by a awllel) 
glao on Ibe Wabanli t«iad...Ao old man 
of Aovenl.v. named Vorlac Caake, waa 
literally cut to plecea at Cleveland, 0„ 
by a Iralo on iTie Valley Rallroail at 
CcowalrvcL He waa galag to tbnrlv< 
er Ihr wood, and Called lo ace tbe (fain.
He leavea a family.....Jamee O'Drlni,
an attache of Vau Amburg’a clrcu«,.rffibS'a.tsSoS:';.;:
and fataltv Injured.....A freight Iralu
SSKiijslS
led at SoDtU Cliarlae 
Ing Into a Pont liolepart-
.... ........ wiier. The child bad
playing aronud where Ha faUier 






_________ led a half._________
aorlnualyli^rad a number...
bualacas'parloer, A. P.TrlckinLiif Boa- 
toa, for a burglar, and abet and killed 
bim, They wereoecupying Ibe aame___ __ arfcra".?;
ofol^l^..'wb"u 1!^”
poIntB to peiiel'n 
wbicti luek-Jaw 1
The poat-ofllco and Btore of Wm. 
Lee, Clirlioev, Inih. near Rockporl 
waa robbed of twenty or thirty dinlaia 
In money, mnayatamps and valuable 
letlcm. Si'Veral elorm In Dale, aaine
eoanly, were robbed.......Andrew Will.
lare, aged twelve vreru. I« in Jail al 
Uwreneevllle, III., cliarged wllh Btenl- 
lug a Uorv from Andrew CA.inba, of
bumiier........Ire Stump, who baa Ibe
rcpulalJaii of having aiolen more Ilian 
twenty horacB, wa* captured al Wa- 
luuli, 1ud„ and taken lo Sandiuky, <).. 
for having aiolen a home from a Lra-
a'Si:.ws’.s’'s'Sjira
her hooM near Dayton, 0„ and ri 
■ il Uio premlacA.......-The gene...i'.ter-SDSX'i.ays..
wonh of goodR..... .The aloro of Uooige
tervllle. (>., and family were nut ... 
the field at work oomo unknown per- 
and' niany vi^iue*^!^
W. dark, of OIneioaan. had a aateliH 
Atolen fram her mom In daylight eon-
. at Uie Empire Hoaae, Akren. O.
Un In money, nefbro n Urlng Aader- 
•on depoBltoI 5I0II in tlio bold wife.
WMdimaw aMKaiWre.
Albert Jubutoa, Sberifl of tta. „ 
<|Uoyah UUtrlct.CberokeoNation, waa
------ rrtreeLNbw \v“5 CHy^and'llv-iK'ur.'srairx-ssx
iaga boy Bam wlabod to ebaatlBe...C)r.
Perry Andetion aetrOreaiiTllla,S C-, 




5“ack5m*h'and nlghi'man at fJw’.
aaw-mlll, Eaalman, Oa., onlerol 'Hkil 
finiirurd oat, when (he latter lined op
:gayb‘ih‘gt,t'ag "•
AaladianacJetgyman rede OB lion 
hiok a dlalanee ofalx mlln lo Mn]=:,?S"i?SrS









nouni Itemolr le all wbo may be
“-i^rarK'doVZir-'*"
Irla ot Prorldaere, tu I. ^ 
■'0>neflax,iAiau,lbataaI»aaat lad. 
muaioi all yon claim Hr laeviRomet Hi 
Ilcnidy, I with plmaoiv 01100 In Um
oa lomMaMdXIiSarya and UvorH,la my 







Henwl In llir b~l maaiwr.al oil huan.
MEALS AT ALL HOUR*.
Flair riga.AHHw
_UI»m.;_a eallnnil I wulgoana





wiU cure tb« worn case
and give* abundiot ni 
tenance for tier rJutd.
^ Brown's Iron Bctters
will have » better tonic 
effect upcat any one who 
needi>'bradHgup,"tiiafi 
any aKdioac anap
WILLIAM L. aEIOER, 
REAL ESTATE,
A8HUASP. CAtlXlOSHSUBO and 
OUUEItKVn.LR, K’
FOB KAU;: 
iM-raim OeaUlBliw 174 Aeraa.
sSSiSiSS-®
Sd-Fant- Oontalning 104 A 
Adjololna he. 1. amt of o.mr .-oaUly
«d-A Baantirul Farm OentMalng 
64aAeraa.
AIlBomomliofUIUBaoyaii. Whi '
Alao, mull larma la IM noouy.
saanxo, tad aU laa n—ofiEmuiaMt-
Poslthn Ounsteid U 8«M.
ladiesi »
4sxa>8an.oitMi
aWt-Fanca and Hsaral Lauda.
caumeland BI<anitn<m>CoBl. and No.l]nni




F ‘ Mian Blood Syrup
Cures all Diseases of the Stomacn, Liver, 
Bowels. Sidneys, aidn and Blood. MIL- 
LIOKS testily to its effleatj in healing the
_ tobenEIEtTIEIinTKIIMWTOMAN.
IflARK. ggAAdXTMH TO CfMr Bni-WMId.





SHE reoi. AMONG B4NY. UHFAOF 





Tbm be will bIm. ihroi.
Fwt WlagHtc. Haw Maalc*.
■arrliory la grewlug u 
auvac LViy uy aait a
oauamaod rvbuarn.m-aar.2:
ioa of RuUaaaa tarty oatbreax. 
the Apaeliaa aiiu eoaUaoe Ihrtr work ot
wUadrawloaftomlbrtr re
ol :i people total 
iBldayL 
Uipl.riiaa Yimi
• daily. We kart ho 
Billed or niwfalU dn
aaaai twiwoBn Uu 
irtaiiKU.Ilr. n>
IM and ktplop . ■OBWIOrloi. I 
UUBlIeraooo lliey M lira to thepi
relag capL Vooiig beam nnog nr. 




awora kUlert In one 0. 
ArU.uu. by tbe laduo 
ndblBwllewora mordera 
I. iodee HeCora WBB 
r dim of Meonom* Hr 
I. Hra. UftwatBi




■■Are you a baclieler'.'’
‘■My wife run awny wlita buck nig- 
»r,aah.' *




bachelor, and. brelileMht, 1,
jgSSSi
"Den I'sc nilBUii.lenloed lie law 
I'ae >ai.l n befo' ui.' I Bay ao again, flat
TrarHIcr.
There lain eggprebL-m wlileh laaald
T.S
................ .... leacb. Tliegr
^SlSSSSi
Oewp Hla TIac.
ImrSSKSl S'JsSSSS'SSd a moment at iba door
ai.iio;biitidanuorH.l«
tree nonlba and 1 cau't ox- 







XT INr i> El XI K. ES XI.
BRiu AwaAoenixTHE
Me^ic Boml CoH^^kebi, W^eu Coiketo tod Cofflni 
A Full Supp^ of Burial Robes also on Band.
Ow-Oreeiiup,AveiineaBdMBL, - • 'T*
LIVERY, FEED & SALE STABLE
da.Ni> IT.SBP mrTQH. SJ.
J“- H- siiMOliTS,








or the ipeady aaU p<
and aU UiRwi asd Uma Alimuaiu.aka.
Ihoim^ rtIt*l”hS‘’**"
maolOR, I will iwad, tne at oB 
im dMioli.ihii redpc.la Oar 
or goalUb, wlik full dlnmirm
-BtflyLaving da^tadSi Ufa 
berMm, reaavkad Ih'at .h?*c





Tin; II.V1.V I.I.V,: Kf.s-.vre,
The BlMaOcr wa» um 'ol Uie bat UowB
SSHwSjsKtSiS
la« iBBiilug odoiionueM to iiu oiiod Bad
1 1 K „,. v.v ,
■M3X.XS wsiAiar^
-----


















leilcsl Prolsslii “HOI IHJS- 
RIOUSTOTHEfEAM"
Tn a«n Ibe brai reeulUi with tlila caiorl
Sold lo ASHLAND by
Geiger A Powell.
Wi^’Ca.
S17 Kaaa. Bm., ar v 
MB. etthu ats. go* 
bium child." lue.
return laoae truwwxa. 
g^ In Ita h^a^ oflet ua sssli^,
wultoat^.lt, IVo’rr all (-nktureaof
»-Wai. Bfu 
.Kolfktmi
»«««' ■*« '''to lepreau’?‘r«i£S16am.
-FRESH .BEEF, PORK. MUnON, lARO AND 8AU8AGES.-
iJSSTuSSSfS.
aAJVlUaAd, Ky.
tUxwdl mn be koewa a eurtalogs'.siVhir^w.x.’Bi;
W.C. HtfTimaB.l«iia»mi.iayii..t kart 
aad Btewab Iren muwaaad dad II aU »« 

















Nn. II Jrave. A.biBad fi*. I'.ei. c. rZ
B. A CBAF7EE. AgeBt. AsUultt
C.I^Wmi, n.W.ITLLD.'




Cinoinnati to St. Louis




_T1ieO.« M.U Ibo OBir llo' oilli •
“SsSS-'aESS
iSSSSSStS
TJrwwiitarBM rix.-v i i.rfijrrx. ir
The U.dU. Ialbp..nly Iloe ireclrB r« 
enagellbrcaae eara lr..oi . .n'lmull u,^■wMSs:r,:,:“r
IBMIOB.rellanTlcliel At'r.l" “I
•vsSS
UkllHIMlill
OfBcwntAalUknd.KriilurRy'
TliffSS TA.BI.E.
frllg it li
Chattaroi Railway
TK.MXB-
illip'i!^-^'__.rl.m-
NOKTBWAKD Tiuisa
